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Punto de partida
Presentación del grupo con respecto al uso previo del Nvivo
Below are suggestions for icebreaker questions:
• What's your morning routine?
• What did you have for breakfast today?
• What’s a random act of kindness you did for 
a stranger?
• What's the most challenging thing you've 
done in life?
• What's your favorite dessert?
¿Has utilizado alguna vez el software Nvivo en el proceso de análisis de datos ?
No tengo experiencia
No lo he utilizado
Aprendí a realizar codificación 
mediante categorías, pero no 
aprendí a sacar provecho de todas 
las otras opciones que entrega 
Nvivo
Siempre lo he hecho 
artesanalmente o con Atlas-ti
Punto de partida
Presentación del grupo con respecto al uso previo del Nvivo
¿Qué esperas obtener de este taller para el desarrollo de tu trabajo de investigación? 
(expectativas/ aportaciones)
Expectativas
Conocer el Nvivo 
y ver si puede ser 
una herramienta 






al análisis "a 
mano".
Ampliar los recursos 
de análisis de datos 
cualitativos
Aspectos que pueden 
facilitar y fortalecer el 
análisis de datos 
cualitativos gracias al 
uso del programa
Poder aplicar los 
conocimientos generados 
en el análisis de los datos 
recogidos en mi 
investigación
Aprender a usar esta 
herramienta
Presentación
El objetivo del taller responde a tres necesidades detectadas:
▪ Presentar el programa Nvivo como una herramienta al servicio del análisis de datos cualitativos.
▪ Ilustrar su funcionalidad y las opciones que ofrece para el desarrollo de esta etapa de la investigación.
▪ Compartir el manejo del software.
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Crear e importar 
documentos, (GESTIÓN 
INFORMACIÓN)




MANEJO DE GRAN 
CANTIDAD DE DATOS)
Categorización y 





Recuperación simple y 
compleja de fragmentos 
codificados.  La 




Mostrar el proceso, 
evidencias que 
enriquecen y validan 
(MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN)
CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analyses Software Packages)- ACAC (Análisis Cualitativo Asistido
por Computadora)
¿Por qué utilizar los CAQDAS en la investigación? (MaxQDA, Ethnograph, Atlas. Ti, NVivo)
“Un medio y no un fin — una 
herramienta al servicio del/la analista.
¿Pueden cambiar e incluso distorsionar la práctica 
cualitativa? (Flick, 2004; De la Orden, 1988) 
Amenaza “mecanicista y deshumanizadora”





realidad registrada, con la
finalidad última de
encontrar un sentido a la
información (Tesch; 2003).
El análisis de datos cualitativos
implica: el manejo de los
datos y la interpretación
(Coffey y Atkinson, 1996;
Mason, 2002; Flick, 2006,
2007; Gibbs, 2012).
Conexión interactiva de tres 
tipos de operaciones básicas: la 
reducción de la información, la 
exposición de los datos y la 
extracción o verificación de 
conclusiones (Miles y Huberman, 
1984; Glaser y Strauss, 1967; 
Taylor y Bogdan, 1987; 
Rodríguez, Gil y García, 1995). 
Enfoque procedimental de 
análisis.
CAQDAS Nvivo UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DEL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS
Programa basado en un sistema de indexación o de  categorías (Flick, 2004)
RECOGIDA DE 
DATOS










FASES GENERALES DEL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS (Miles y 
Huberman, 1984)
Simplificación, selección de la
información más relevante:
SEGMENTAR Y AGRUPAR el texto







Obtención de los resultados y su 
interpretación: hacia la explicación 
y comprensión de la realidad. 
Observar patrones y temas, 
agrupar,
unificar, contrastar, relacionar.
1 Riqueza descriptiva (datos densos) (Geertz, 1975:
Mason, 2002) para comprender contextos, entornos,
representacions sociales y su análisis consiguiente.
Los códigos (y sus documentos analíticos asociados)
les añaden interpretación y teoría a los datos
originales. Les dan forma.
2
Inevitablemente, el análisis cualitativo está guiado y
enmarcado por ideas y conceptos preexistentes.
Lógica inductiva y deductiva. Organizar
conceptualmente la información.
3
Actividad reflexiva - proceso de abstracción
paulatina.
4
Proceso sistemático y comprehensivo, pero flexible.
Desentrañar los significados contenidos requiere
estrategias de análisis.
5
CAQDAS Nvivo ¿QUÉ DOCUMENTOS?
Encuestas o bases 
de datos de Excel 













Fuente: Trigueros, Rivera y Rivera, 2018 
CAQDAS Nvivo FUNCIONES ESENCIALES DE NVIVO. EL ESPACIO DE TRABAJO
BÚSQUEDAS: CONSULTAS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y EXPLORACIÓN
Realización de diferentes tipos de consultas de texto y codificación, gráficas, diagramas y otras técnicas de visualización
DATOS
Gestión y organización de todos
los archivos de la investigación.
NOTAS
Estrategias de ayuda para la reflexión y el 
análisis.
CÓDIGOS/NODOS 
Tareas de agrupación y codificación de temáticas, 
ideas, conceptos y significados
CASOS
Caracterización y agrupación de los participantes y/o 
documentos.
La cinta le ayuda
a ubicar todos los
comandos de
NVivo
La Vista de navegación le permite organizar los materiales y elementos de su proyecto  en carpetas
CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE DOCUMENTOS
Podemos importar archivos desde la barra de herramientas: 
video, audio, texto, preguntas de una encuesta, datos 
bibliográficos, etc. 1
CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE DOCUMENTOS
Vista de lista de los documentos
CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE DOCUMENTOS TEXTUALES








CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE MEMOS, UN CASO ESPECIAL DE
DOCUMENTOS
Las memos, un documento 
para la reflexividad. Permite 





CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE AUDIOS
CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE DOCUMENTOS DIGITALES
Extensión Ncapture para descargar 
CAQDAS Nvivo INTRODUCCION Y VISTA DE DOCUMENTOS DIGITALES
Extensión Ncapture para descargar
CAQDAS Nvivo CÓDIGOS/NODOS










Observación 1 19 abril 2020 
Observación 2 28  abril 2020 
CAQDAS Nvivo CÓDIGOS/NODOS
Facilita la revisión








Observación 1 19 abril 2020 
Observación 2 28  abril 2020 
Observación 1 19 abril 2020 
CAQDAS Nvivo CÓDIGOS/NODOS
NUBE DE PALABRAS
Herramienta valiosa para visualizar ideas y conceptos a determinadas categorías con la intención de 
comprender imaginarios asociados, además es de gran utilidad en la presentación de resultados por su 
innegable valor explicativo (Hernández, 2015). 
Observacion 2
CAQDAS Nvivo CÓDIGOS/NODOS
GRÁFICA CODIFICACIÓN DEL NODO
CAQDAS Nvivo CÓDIGOS/NODOS
SISTEMA DE CATEGORÍAS O NODOS. EXPORTAR LIBRO DE CÓDIGOS
CAQDAS Nvivo CÓDIGOS/NODOS
MAPA JERÁRQUICO DE NODOS
Herramienta valiosa para visualizar de manera ordenada la intensidad de la aparición de referencias para
cada categoría. El esquema categórico integrado.
CAQDAS Nvivo CASOS, UN TIPO ESPECIAL DE NODOS, LOS NODOS DE CASO
Fuente: Trigueros, Rivera y Rivera, 2018 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS
Podemos importar archivos desde la barra de 
herramientas. Recordamos que puede ser video, audio, 
texto, preguntas de una encuesta, datos bibliográficos, 
etc. Opciones:
• Frecuencia de palabras
• Búsqueda de texto
• Búsqueda de codificación
• Matrices de codificación
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: FRECUENCIA DE PALABRAS. 
LOCALIZAR CONCEPTOS O TÉRMINOS CLAVES DE UN ELEMENTO 
(NODO, p.ej. COMPETENCIA DIGITAL).
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: FRECUENCIA DE PALABRAS. 
LOCALIZAR CONCEPTOS O TÉRMINOS CLAVES DE UN ELEMENTO 
(NODO, p.ej.COMPETENCIA DIGITAL).
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: FRECUENCIA DE PALABRAS. VISUALIZACIONES
(NODO, p.ej. COMPETENCIA DIGITAL).





CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: BÚSQUEDA DE TEXTO. 
LOCALIZAR PALABRAS Y FRASES (p. ej. “ética”)
Observación 1 19 abril 2020 
Observación 2 28 abril 2020 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: BÚSQUEDA DE TEXTO. 
LOCALIZAR PALABRAS Y FRASES (p. ej. “ética”)
Observación 1 19 abril 2020 
Observación 2 28  abril 2020 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: BÚSQUEDA DE TEXTO. 





Observación 1 19 abril 2020 
Observación 2 28  abril 2020 
Observación 2 28  abril 2020 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: BÚSQUEDA DE TEXTO. 





ARBOL DE PALABRAS 
Observación 2 28  abril 2020 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: CODIFICACIÓN. 
BUSCAR EL CONTENIDO CODIFICADO EN LOS NODOS 
SELECCIONADOS (NODO 1- motivación del alumnado y 
NODO 2- espacio
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: MATRICES DE CODIFICACIÓN.
CRUZAN INFORMACIÓN PROCEDENTE DE CASOS, 
NODOS, ATRIBUTOS Y/O ARCHIVOS
Matrices de intersección (AND)
Los elementos seleccionados para la consulta (casos, nodos,
atributos o archivos) se superponen o cruzan. Es el tipo de
matriz más utilizado para mostrar las relaciones de
concurrencia que se dan entre los elementos consultados y
dicha intersección de categorías.
Fuente: Trigueros, Rivera y Rivera, 2018 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: MATRICES DE CODIFICACIÓN.
CRUZAN INFORMACIÓN PROCEDENTE DE CASOS, 
NODOS, ATRIBUTOS Y/O ARCHIVOS
Las celdas:
Número de referencias que están codificadas en 
ambos nodos o grupo de nodos (A y B) 
CAQDAS Nvivo BÚSQUEDAS: MATRICES DE CODIFICACIÓN.
CRUZAN INFORMACIÓN PROCEDENTE DE CASOS, 
NODOS, ATRIBUTOS Y/O ARCHIVOS
<Archivos\\Observacion 4> - § 1 referencia codificada  [Cobertura 12,57%]
Referencia 1 - Cobertura 12,57%
y claro de los contenidos. Se prioriza la realización del diario vivencial
(elemento clave en el diseño de la unidad didáctica) sobre la realización de
actividades. Determinadas tareas que se realizan evidencian un cierto dominio
de la competencia digital.
<Archivos\\Observación 5> - § 1 referencia codificada  [Cobertura 11,74%]
Referencia 1 - Cobertura 11,74%
Uno de los grupos ya ha terminado la tarea y realizado el video, así que lo
primero que se hace es reproducirlo en el aula. Durante la reproducción el
alumnado guarda silencio y presta atención. La realización de esta tarea
evidencia un cierto dominio de la competencia digital, así como de la
capacidad para trabajar en equipo escribiendo, rodando y editando un clip
audiovisual.
Doble click: EXTRACTO NARRATIVO
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